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◆	 総　説
1) 井村 穣二．病理検査報告書未読・未説明問題に関わる対策．病理と臨床．2019; 37: 784-787.
◆	 学会報告
1) 中嶋隆彦，西田健志，八田秀樹，川口真一，南坂尚，井村穣二．Common Variable Immunodeficiencyを背景に遷
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2) 野口 映，高木 康司，田中 真一，南坂 尚，中嶋 隆彦，井村 穣二．エピジェネティック変化に着目したセツキシ
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6) 目時 珠穂**，下村 明子，松代 祐来，森下 彰友，石川 翔太郎，高木 康司，川口 真一，野口 映，中嶋 隆彦，井村 穣二．
高浸潤性膵癌細胞の樹立と運動性に関する形態学的観察ならびに関与する因子の同定．第108回日本病理学会総
会；2019 May 9-11；東京．（ポスター）．
7) 森下 彰友**，石川 翔太郎，目時 珠穂，高木 康司，川口 真一，南坂 尚，野口 映，中嶋 隆彦，下村 明子，井村 穣二．
肺癌におけるgalactosylceramide sulfotransceferaseの発現とその意義に関する病理学的研究．第108回日本病理学会
総会；2019 May 9-11；東京．（ポスター）．
8) 石川 翔太郎**，森下 彰友，目時 珠穂，高木 康司，川口 真一，南坂 尚，野口 映，中嶋 隆彦，関谷 政雄，井村 穣二．
虫垂突起に鋸歯状病変を背景として発生した腺癌の一例．第108回日本病理学会総会；2019 May 9-11；東京．（ポ
スター）．
9) 井村 穣二，小梶 恵利，木屋 千恵子，摂津 黎，清水 晃汰，浜田 桂司，野口 映，中嶋 隆彦．コンパニオン診
断の未来　病理・細胞診業務におけるコンパニオン診断における現状と課題．第60回日本臨床細胞学会総会；
2019 Jun 7-9；東京．（ポスター）．
10) 小梶 恵利，井村 穣二．がん選択的蛍光プローブを用いた膵臓EUS-FNAの検体採取率向上に向けた取り組み．第
60回日本臨床細胞学会総会；2019 Jun 7-9；東京．（ポスター）．
11) 折田 恵，中島 悠樹，田近 洋介，井村 穣二．腹腔内に発生した大細胞神経内分泌癌の1例．第60回日本臨床細胞
学会総会；2019 Jun 7-9；東京．（ポスター）．
12) 摂津 黎，小梶 恵利，木屋 千恵子，濱島 丈，井村 穣二．細胞診を契機に発見されたSEICの1例．第60回日本臨
床細胞学会総会；2019 Jun 7-9；東京．（ポスター）．
13) 早川 智絵，干川 晶弘，井村 穣二，佐藤 克洋，宇杉 美由紀，半田 留美子，上野 隆彦，小池 淳樹．胆汁細胞診
にみられる腺癌細胞と良性細胞の鑑別．第60回日本臨床細胞学会総会；2019 Jun 7-9；東京．（ポスター）．
14) 井村 穣二，高木 康司，野口 映，下村 明子，田中 真一，南坂 尚，中嶋 隆彦．Interleukin-32 controls the 
invasiveness of pancreatic cancer. 第78回日本癌学会総会；2019 Sep 26-28；京都．（ポスター）．
15) Akira Noguchi, Kohji Takagi, Shinichi Tanaka, Takashi Minamisaka, Takahiko Nakajima, Johji Imura. Evaluating the 
effectiveness of combination therapies with cetuximab and HDACi for HNSCC. 第78回日本癌学会学術総会；2019 Sep 
26-28；京都．（ポスター）．
16) 住吉 紗代子**，高木 康司，下村 明子，目時 珠穂，田中 真一，南坂 尚，野口 映，中嶋 隆彦，井村 穣二．膵癌
における浸潤性を制御するInterleukin-32およびその他の分子の関連性．第65回日本病理学会総会秋期；2019 Nov 
7-8；筑波．（ポスター）．
17) 野口 映，高木 康司，田中 真一，南坂 尚，中嶋 隆彦，井村 穣二．HNSCCにおけるセツキシマブとHDAC阻害剤
併用療法の有用性の検討．第66回日本病理学会総会秋期；2019 Nov 7-8；筑波．（ポスター）．
18) 小梶 恵利，井村 穣二．がん選択的蛍光プローブを用いた膵臓EUS-FNAの判定向上に向けた取り組み．第66回日
本臨床検査医学会学術集会；2019 Nov 21-24；岡山．（ポスター）．
19) 清水 晃汰，小梶 恵利，摂津 黎，浜田 桂司，木屋 千恵子，井村 穣二．がん選択的蛍光プローブを用いた膵臓
EUS-FNAでの腫瘍細胞採取率向上に向けた取り組み．第58回日本臨床細胞学会秋期大会；2019 Nov 21-24；岡山．
（ポスター）．
◆	 その他
1) 井村穣二．“イタイイタイ病資料室”の開設と共にこれまで保存されてきた患者剖検例を用いた新たな病理学的
研究．第2回神通川清流環境賞　報告会；2019 Feb 23；埼玉．
2) 井村穣二．イタイイタイ病患者剖検例におけるカドミウム暴露に起因した臓器障害の病理学的研究−腎臓におけ
る脈管系の異常に関する病理学的研究−．環境省:イタイイタイ病研究成果発表会；2019 Dec 29；東京．
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